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தݎڭһͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢ಉ྅ੑཁҼʹؔ͢Δݚڀ
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【要約】
　本ߘ͸ݚڀ্ͷ՝୊ͱͯ͠ɺࠃ಺ͷϛυϧϦʔμʔݚڀʹ͓͍ͯɺτοϓ΁ͷఏҊ΍το
ϓͷઆಘ౳ͷߦಈʹ͸͋·Γؔ৺͕෷ΘΕͯ͜ͳ͔ͬͨ఺Λ՝୊ͱͯ͠ࢦఠͨ͠ɻͦͷ্
ͰɺઌߦݚڀϨϏϡʔ͔Βɺτοϓ΁ͷఏҊ౳ͷӨڹྗ͕ߦ࢖͞ΕΔͨΊʹ͸ɺϛυϧϦʔ
μʔ͕؅ཧ৬ͷϦʔμʔγοϓΛࢧ࣋తʹड͚ࢭΊ͍ͯΔ͜ͱͱɺपғͷϑΥϩϫʔ͔Β
தݎڭ་͕ࢿݯΛಘΒΕ͍ͯΔ͜ͱͱ͕ಉ࣌ʹຬͨ͞Ε͍ͯΔ͜ͱॏཁͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͠
ͨɻͦ͜Ͱ本ߘ͸ɺύωϧσʔλΛ༻͍ͯ྆ऀͷؔ܎ੑΛ෼ੳͨ͠ɻ本ߘͷ෼ੳ݁Ռ͔Βɺ
ϛυϧϦʔμʔ͕؅ཧ৬ͷϦʔμʔγοϓΛࢧ࣋తʹड͚ࢭΊ͍ͯΔ͜ͱͱɺपғͷϑΥ
ϩϫʔ͔Βதݎڭ་͕ࢿݯΛಘΒΕ͍ͯΔ͜ͱͱͷؒʹ͸ɺਖ਼ͷؔ܎ੑ͕֬ೝ͞Εͨɻ͜ͷ
͜ͱ͸ɺϛυϧϦʔμʔ͕τοϓ΁ͷఏҊͱ্͍ͬͨํ΁ͷӨڹྗΛߦ࢖͢Δ͏͑ͰɺҰ୴
τοϓ͔ΒͷӨڹྗΛࢧ࣋తʹड͚ࢭΊΔ͜ͱ͕ඞཁͰ͋ΓɺͦΕΛࢧ͑Δͷ͕पғͷϑΥ
ϩϫʔͰ͋Δ͜ͱΛ͓ࣔͯ͠Γɺ୯ʹओ೚ɾओࣄ৬ͷϙδγϣϯΛ༗͍ͯ͠ΔͷΈͰϛυϧ
Ϧʔμʔత໾ׂΛൃش͢Δ৚͕݅੔͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
１. 問題の所在
（1）政策動向
　学ߍΛऔΓ巻͘؀ڥͷมԽͱͱ΋ʹɺڭһͷ大ྔୀ৬ɾ大ྔ࠾༻ʹ൐͏೥ྸ૚ͷෆۉߧ
͕ɺࠃͷڭҭ੓ࡦͱͯ͠΋大͖ͳ՝୊Ͱ͋Δ͜ͱ͕ೝࣝ͞Ε͍ͯΔɻจ෦科学লʮ͜Ε͔Β
ͷ学ߍڭҭΛ୲͏ڭһͷࢿ࣭ೳྗͷ޲্ʹ͍ͭͯ（౴ਃ）ʯ（215 ೥ 12 ݄ 21 ೔）౳ʹ͓͍
ͯ΋͜ΕΒͷ՝୊͕ࢦఠ͞Ε͓ͯΓɺڭһͷཆ੒ɾ࠾༻ɾݚमͷͦΕͧΕʹର͢Δࠓޙͷ۩
ମతͳํࡦ͕ఏࣔ͞Εͨɻ
　͜ΕΛड͚ɺಛʹڭһͷݚमʹ͍ͭͯ͸ 21 ೥౓ʹڭҭެ຿һಛྫ๏͕վਖ਼͞Εɺߍ௕
ٴͼڭһΩϟϦΞϧʔτશͯʹؔͯ͠ɺͦͷࢿ࣭޲্ʹؔ͢Δࢦඪ͕શࠃతʹ੔උ͞ΕΔ͜
ͱͱͳͬͨɻ֤࣏ࣗମʹ͓͚Δڭһͷ೚໋ݖऀ͸ɺจ෦科学大ਉͷࡦఆ͢Δࢦ਑ΛՃຯͭ͠
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（1）
（17）ʕ17ʕ
ʕ1ʕ（1） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
ͭɺڭҭҕһձͱؔ܎大学౳ͱͰߏ੒͢ΔڠٞձΛ૊৫্ͨ͠ͰɺڭһͷͨΊͷʮࢦඪʯΛ
ڠٞɾࡦఆ͢Δ͜ͱͱͳͬͨɻ͜͜Ͱ͍͏ʮࢦඪʯͱ͸ɺʮͦͷ஍Ҭͷ࣮৘ʹԠ͡ɺ౰֘ߍ
௕ٴͼڭһͷ৬੹ɺܦݧٴͼదੑʹԠͯ͡޲্ΛਤΔ΂͖ߍ௕ٴͼڭһͱͯ͠ͷࢿ࣭ʹؔ͢
Δࢦඪʯ（ಉ๏ 22 ৚ͷࡾ）Λࢦ͍ͯ͠Δɻ·ͨ೚໋ݖऀ͸ɺࡦఆͨ͠ࢦඪΛ౿·͑ɺʮߍ௕
ٴͼڭһͷݚमʹ͍ͭͯɺຖ೥౓ɺମܥత͔ͭޮՌతʹ࣮ࢪʯ（ಉ๏ 22 ৚ͷ࢛）͢ΔͨΊͷ
ʮڭһݚमܭըʯΛఆΊΔ͜ͱͱͳͬͨɻՃ͑ͯɺݚमʹؔ͢Δ大͖ͳมߋ఺ͱͯ͠ɺे೥
ܦݧऀݚमͷݟ௚͕͠ͳ͞Εɺʮதݎڭ་౳ࢿ࣭޲্ݚमʯ΁ͱมߋ͕ͳ͞Εͨ఺͕ڍ͛Β
ΕΔɻಉ๏ͷ৚จ͸ɺʮڭ་౳ʹରͯ͠ɺݸʑͷೳྗɺదੑ౳ʹԠͯ͡ɺެཱͷখ学ߍ౳ʹ
͓͚Δڭҭʹؔ͠૬౰ͷܦݧΛ༗͠ɺͦͷڭҭ׆ಈͦͷଞͷ学ߍӡӦͷԁ׈͔ͭޮՌతͳ࣮
ࢪʹ͓͍ͯத֩తͳ໾ׂΛՌͨ͢͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔதݎڭ་౳ͱͯ͠ͷ৬຿Λ਱ߦ͢Δ্Ͱ
ඞཁͱ͞ΕΔࢿ࣭ͷ޲্ΛਤΔͨΊʹඞཁͳࣄ߲ʹؔ͢Δݚम（ҎԼʮதݎڭ་౳ࢿ࣭޲্
ݚमʯͱ͍͏ɻ）Λ࣮ࢪ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯ（ಉ๏ 24 ৚）ͱͳ͍ͬͯΔɻ
　ڭ৬ΩϟϦΞʹͱͬͯɺ͜Ε·Ͱͷे೥ܦݧऀݚम͕ৼΓฦΓΛଅ͢ʠ通ա఺ʡͷҐஔͮ
͚Ͱ͋Δͱ͢ΔͳΒ͹ɺ͜ͷࢦඪͱதݎڭ་౳ࢿ࣭޲্ݚम͸ɺݸʑͷڭһʹͦͷઌͷڭ৬
ΩϟϦΞʹ͓͍ͯظ଴͞ΕΔ໾ׂ͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δ͔Λੵۃతʹࣔ͢ʠಓඪʡͱଊ͑
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏（೾ଟߐ217）ɻ
（2）年齢構造の問題
　ҎԼͷਤ̍͸ɺ)2 ೥౓ͷʮ学ߍڭһ౷ܭௐࠪʯΛ׆༻͠ɺશ౎ಓ෎ݝͷத͔Βখ学ߍͷ
本຿ऀڭһͷ総਺͕ࠩ࠷΋গͳ͍ 2ݝ（熊本ݝɾಢ໦ݝ）ΛϐοΫΞοϓͨ͠͏͑Ͱɺ͓Α
ͦ 5ࡀࠁΈͰ੔ཧͨ͠΋ͷͰ͋Δ（̍）ɻ
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関するᣦ標」（同ἲ 22 ᮲の୕）をᣦしている。まࡓ任࿨ᶒ者は、⟇ᐃしࡓᣦ標を㋃まえ、
「校㛗ཬࡧ教ဨの◊ಟについて、ẖ年度、体⣔的かつ効果的にᐇ᪋」（同ἲ 22 ᮲のᅄ）する
ࡓࡵの「教ဨ◊ಟ計⏬」をᐃࡵることとなっࡓ。ຍえて、◊ಟに関する大きな変᭦Ⅼとして、
༑年経験者◊ಟのぢ┤しがなされ、「中ሀ教ㅍ➼㈨質ྥୖ◊ಟ」࡬と変᭦がなされࡓⅬがᣲ
ࡆられる。同ἲの᮲ᩥは、「教ㅍ➼にᑐして、個ࠎの⬟ຊ、㐺性➼にᛂࡌて、බ立の小学校
➼における教⫱に関し相当の経験を有し、その教⫱άືその௚の学校㐠Ⴀの෇⁥かつ効果
的なᐇ᪋において中᰾的なᙺ๭を果ࡓすことがᮇᚅされる中ሀ教ㅍ➼としての職ົを㐙⾜
するୖでᚲ要とされる㈨質のྥୖをᅗるࡓࡵにᚲ要な事項に関する◊ಟ（௨下「中ሀ教ㅍ➼
㈨質ྥୖ◊ಟ」という。）をᐇ᪋しなけれࡤならない」（同ἲ 24 ᮲）となっている。 
教職࢟ࣕリ࢔にとって、これまでの༑年経験者◊ಟが᣺ࡾ㏉ࡾをಁす“㏻㐣Ⅼ”の఩⨨࡙け
であるとするならࡤ、このᣦ標と中ሀ教ㅍ➼㈨質ྥୖ◊ಟは、個ࠎの教ဨにそのඛの教職࢟
ࣕリ࢔においてᮇᚅされるᙺ๭が࡝のようなものであるかを✚ᴟ的に示す“㐨標”と捉える
ことができよう（ἼከỤ 2017）。 
 
（２）ᖺ㱋ᵓ㐀のၥ㢟
௨下のᅗ１は、H28 年度の「学校教ဨ統計ㄪᰝ」をά用し、඲㒔㐨ᗓ┴の中から小学校の
本ົ者教ဨの⥲数差が最もᑡない 2 ┴（⇃本┴・ᰣ木┴）をࣆック࢔ップしࡓうえで、およ
そ 5 ṓ้ࡳでᩚ⌮しࡓものである（１）。 
 
 
ᅗ１ 2 ┴の小学校教ဨの年㱋ᵓᡂẚ㍑ 
ฟ඾㸸ᩥ部⛉学┬「平ᡂ 28 年度 学校教ဨ統計ㄪᰝ」をもとにして➹者సᡂ 
 
⇃本┴は 40 ௦㹼50 ௦༙ࡤのᒙが඘ᐇしている一方で、ᰣ木┴は 20 ௦㹼30 ௦๓༙のᒙ
がከいことがࢃかる。教ဨ数が࡯ࡰ同ࡌであっても、⮬἞体によって年㱋ᵓ㐀がከᵝである
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（2）
தݎڭһͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢ಉ྅ੑཁҼʹؔ͢Δݚڀ
　熊本ݝ͸ 4 ୅ʙ 5 ୅൒͹ͷ૚͕ॆ࣮͍ͯ͠ΔҰํͰɺಢ໦ݝ͸ 2 ୅ʙ  ୅લ൒ͷ૚͕
ଟ͍͜ͱ͕Θ͔Δɻڭһ਺͕΄΅ಉ͡Ͱ͋ͬͯ΋ɺ࣏ࣗମʹΑͬͯ೥ྸߏ଄͕ଟ༷Ͱ͋Δ͜
ͱ͕ਪ࡯͞ΕΔɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺதݎڭ་ͱͯ͠ͷ֮ࣗͷλΠϛϯάʹࠩΛ΋ͨΒ͠͏Δɻྫ
͑͹தݎ૚ʹްΈ͕ͳ͍࣏ࣗମͰ͸ɺ2 ୅ޙ൒ʙ  ୅લ൒ͷڭһ͕ૣ͘΋૊৫ͷॏཁͳϙ
δγϣϯʹब͔͟ΔΛಘͳ͍͜ͱͱͳΔɻଞํͰɺϕςϥϯ૚͕ް͔ͬͨͨΊʹ௕Β͘ʠए
खʡʹҐஔ͚ͮΒΕଓ͚͍ͯͨͱ͜Ζʹɺ౜ಥʹ૊৫ͷத֩Λ୲͏ϙδγϣϯʹͳΓ大มۤ
࿑͍ͯ͠Δͱ͍͏ڭһ΋͍Δͱ͍͏（ߴҪྑ215）ɻΏ͑ʹɺͲͷΑ͏ͳ೥ྸߏ଄ͷ࣏ࣗମ
ʹॴଐ͍ͯͨ͠ͷ͔ʹΑͬͯڭ৬ͷΩϟϦΞʹࠩҟ͕ੜ͡ɺͦͷޙʹൃش͠͏Δڭһͷ৬ೳ
ʹ΋͕ࠩੜ͡Δ͜ͱ͕ਪ࡯͞ΕΔɻਤ̍Ͱ͍͑͹ɺ熊本ݝ͸ 4 ୅ʙ 5 ୅൒͹ͷϕςϥϯ૚
͕ॆ࣮͍ͯ͠ΔͨΊɺ୅ͷ૚͸தݎڭ་ͱͯ͠ͷҙ͕͔ࣝ͑ͬͯ๡͍͠Մೳੑ΋ߟ͑ΒΕ
Δɻಉ͘͡熊本ݝͰ͸ɺݱࡏͱ͜Ζ 5 ୅ͷڭһ૚͕ް͍͕ɺ͜ͷ૚͕ୀ৬ظΛܴ͑Ε͹Ұ
ؾʹ 2 ୅ͷॳ೚૚͕૿͑Δ͜ͱͱͳΔɻͦ͏͢Ε͹ݱঢ়ͷಢ໦ݝͷΑ͏ʹɺް͍ॳ೚૚Λ
೗Կʹͯ͠ҭ੒͍͔͕ͯ͘͠՝୊ͱͳΔɻಛʹݱঢ়Ͱதݎ૚͕૬ରతʹബ͍࣏ࣗମͰ͸ɺͦ
ͷ্ͷ૚͔Βड͚औͬͨ஌ࣝΛ͞ΒʹԼͷੈ୅Λҭ੒͢ΔͨΊʹܧঝ͍ͯ͘͜͠ͱ͕೉͘͠
ͳΔɻதݎڭ་૚ͷ৬ೳ։ൃ͕ٸ͕ΕɺޮՌతͳݚमϓϩάϥϜͷ։ൃͱͱ΋ʹɺதݎڭ་
͕ͦͷ໾ׂΛൃش͠΍͍͢؀ڥཁҼʹ͍ͭͯ΋ղ໌͕ٻΊΒΕ͍ͯΔɻ
2. 先行研究レビューと研究課題の設定
（1）ミドルリーダーに関する先行研究
　தݎڭ་ʹ͍ͭͯઌߦݚڀͰ͸ɺ֤෼ঠ૊৫ͷʮओ೚ʯ΍  ୅ޙ൒͔Β 4 ୅Λࢦ͍ͯ͠
Δͱ੔ཧ͞Ε͍ͯΔ（ാத21）ɻ͜ͷ೥ྸஈ֊ͷڭ་Λࢦͯ͠ɺϛυϧϦʔμʔͱผশ͢
Δ͜ͱ͕͋ΔɻϛυϧϦʔμʔ͕୭ͰɺϛυϧϦʔμʔʹͲͷΑ͏ͳ໾ׂΛظ଴͢Δ͔ʹͭ
͍ͯɺڭࢣͷ࣮ࡍͷೝࣝΛਘͶͨݚڀ΋ଘࡏ͢Δ（ാத212ʦBʧ）ɻͦ͜Ͱ͸ɺʮඞͣ͠΋
৬ҐΛ୲͏ਓ෺ͷΈΛϛυϧϦʔμʔͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ʯ͜ͱ͕ࣔ͞Εɺʮ学
ߍ૊৫ͱͷؔΘΓʯͱʮڭࢣݸਓ΁ͷؔΘΓʯͷ 2͕ͭϛυϧϦʔμʔʹظ଴͢Δ໾ׂͱ͠
ͯࣔ͞Ε͍ͯΔɻ
　ͳ͓ɺͦ΋ͦ΋ʮϛυϧʯͱ͍͏ϫʔυͦͷ΋ͷ͕ʮ૬ରతͳҐஔΛࢦ͢ʯ΋ͷͰ͋Δͱ
͞ΕΔ（ࡗݪ211）ɻͲ͏͍ͬͨҙຯͰʮ૬ରతʯͰ͋Δ͔ʹ͍ͭͯ͸ɺ࣍ͷΑ͏ͳ ଆ໘
Ͱͷ੔ཧ͕ՄೳͰ͋Δ（ാத21<C>）ɻ͢ͳΘͪɺᶃ೥ྸ 2 ୅ʙ 5 ୅ͷதͰதؒʹҐஔ͢
Δͱ͍͏ҙຯͰͷ೥ྸతͳʮϛυϧʯ（ീඌࡔ1）ɺᶄ৬Ґ΍෼ঠ౳ͷ໾৬తͳҙຯͰͷ
ʮϛυϧʯ（෵্2ɺೋٶɾ࿐ޱ21）ɺᶅʮ৬੍ʹΑͬͯ͸แΈ͖Εͳ͍（খౡ21）ʯ
Α͏ͳ学ߍ૊৫ͱͷؔΘΓʹ͓͍ͯத֩తػೳɾ໾ׂΛՌͨ͢ʮϛυϧʯɺͱ͍ͬͨ ଆ໘
Ͱ͋Δɻ
　ಛʹᶅʹ͍ͭͯ͸ɺ.(5"ͱ͍͏౔୆ͱͳΔཧ論Λࢉग़͢ΔͨΊͷ࣭తͳݚڀํ๏Λ༻
͍ͯɺʮίϛϡχέʔγϣϯج൫ͷߏங（ܦݧΛޠΔɺࢠͲ΋ͷ৘ใΛհͯ͠ɺͦͷཱ৔Λ
࢖ͬͯ）ʯɾʮݱঢ়ͷՄࢹԽ（ݱঢ়Λड͚ͯɺΞΠσΞΛग़͍ͯ͘͠）ʯɾʮ巻͖ࠐΈ（ޙΖ६
֬อɺ࣮ݱՄೳੑͷఏࣔ）ʯɾʮ࣮ݱ΁ͷো֐（఍߅΍ෛ୲ײද໌΁ͷରԠ）ʯɾʮ੒௕ͷ୳ڀ
（ࣗ਎ͱपΓΛಈ͔͢ݪಈྗ）ʯͱ͍ͬͨϛυϧϦʔμʔͷػೳʹؔ͢Δશମ૾͕໌Β͔ʹ
͞Ε͍ͯΔ（ാத212ʦCʧ）ɻͨͩ͠ɺ্هͷᶅͰ໌Β͔ʹ͞ΕͨϛυϧϦʔμʔతͳ໾ׂ
（）
（1）ʕ1ʕ
ʕ2ʕ（2） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
ΛɺᶃɾᶄͰڍ͛ͨҐஔ（೥ྸɾ໾৬）ʹ͍ͳ͍ڭһୡͰ͋ͬͯ΋ൃش͠͏Δ͔Ͳ͏͔ʹͭ
͍ͯ͸ະղ໌Ͱ͋Δɻྔతௐࠪ๏Λ༻͍ͨ論จͰ΋（ྫ͑͹ɺদݪɾ٢ాɾ౻ాɾ܀ྛɾੴ
ా1ɺೋٶɾ࿐ޱ21ɺถ୔ɾࢁ࡚ɾ܀ݪ214 ౳）ɺϛυϧϦʔμʔͷ໾ׂʹؔ͢Δଌ
ఆ߲໨͸ઃఆ͞Ε͍ͯΔ͕ɺᶃɾᶄʹ֘౰͢ΔڭһͷΈ͕ௐࠪͷର৅ͱͳ͍ͬͯΔɻᶃɾᶄ
ʹ֘౰͠ͳ͍ڭһୡ͕ɺᶅͷ໾ׂΛͲͷఔ౓Ռ͍ͨͯ͠Δ͔΋ؚΊͯൺֱݕ౼͠ͳ͍ݶΓ
͸ɺ૬ରతͳҐஔʹ͍Δͱ͞ΕΔϛυϧϦʔμʔͷ໾ׂΛे෼ʹଊ͑ΒΕͳ͍ɻ
　ͦ͜Ͱɺ͋Δ੓ྩࢢͷશখɾத学ߍڭһ΁ௐࠪථΛ഑෍͠ɺϛυϧϦʔμʔత໾ׂൃشͷ
͠΍͢͞ͱɺᶃɾᶄɾᶅͱͷؔ࿈ʹ͍ͭͯ෼ੳ͞Εͨ（೾ଟߐɾാத21）ɻͦ͜Ͱ͸ɺಛ
ʹখ学ߍڭһʹ͓͍ͯɺ ୅ɾ4 ୅͸ڭ຿ओ೚΍学೥ओ೚౳ͷॏཁͳ෼ঠΛ୲͍ͬͯΔڭ
һͷํ͕ϛυϧϦʔμʔత໾ׂΛൃش͠΍͍͢ঢ়ଶʹ͋ΔҰํͰɺ2୅ڭһͰͦ͏͍ͬͨϙ
δγϣϯΛ୲͏͜ͱʹͳͬͨڭһͷ৔合ɺ͔͑ͬͯϛυϧϦʔμʔతͳ໾ׂͷൃش͕೉͘͠
ͳΔ͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Εͨɻ·ͨɺখɾத学ߍͱ΋ʹɺ؅ཧ৬΁ͷ૬ஊ͠΍͢͞΍ɺڭһؒ
ͷؔ܎ੑΛ೺Ѳ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ɺϛυϧϦʔμʔతͳ໾ׂൃشͷ͠΍͢͞ʹͭͳ͕͍ͬͯΔ
͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Εͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺᶅͷ໾ׂΛൃش͠͏Δʹ͸ɺᶃɾᶄͱ͍ͬͨڭһͷ
ଐੑతཁҼ΋ߟྀ͢Δඞཁ͕͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
　ͦ΋ͦ΋ϛυϧϦʔμʔͷݚڀ͸ܦӦ学ʹ͓͚ΔϛυϧɾΞοϓμ΢ϯɾϚωδϝϯτͱ
͍͏ߟ͑ํʹ୺Λൃ͢Δ͕ɺϛυϧɾΞοϓμ΢ϯɾϚωδϝϯτͱ͸ɺτοϓͷཧ૝ͱϘ
τϜͷݱ࣮ͱͷؒʹੜ͡Δໃ६Λղܾ͠ɺ৽ͨͳ஌ࣝ΍ΞΠσΞͷ࣮ݱΛਤΔ΋ͷΛࢦͯ͠
͍Δ（໺த1）ɻ͔͠͠ɺࠃ಺ʹ͓͚ΔϛυϧϦʔμʔݚڀ͸ɺ্هͷઌߦݚڀ΋ؚΊɺ
ͲͪΒ͔ͱ͍͑͹ϘτϜʹ޲͚ͨΞΫγϣϯ΍ɺτοϓͱϘτϜͷؒͷ؇িࡐɾௐ੔తػೳ
ʹओͨΔয఺͕౰͓ͨͬͯΓ（ാதɺ21）ɺτοϓʹରͯ͠͸ैଐతͰ͋Δͱ͍͏ҹ৅͕
ڧ͍ɻଞํɺւ֎ͷݚڀͰ͸ɺϛυϧϦʔμʔ͸τοϓʹରͯ͠ඞͣ͠΋ैଐతͳৼΔ෣͍
͹͔ΓΛߦ͏Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺఏҊ΍આಘͱ্͍ͬͨํ΁ͷӨڹྗΛൃش͢Δ఺΋ݚڀ্ͷࢹ
໺ʹೖΕΒΕ͍ͯΔ（ྫ͑͹ɺ'MPZE48ɺ8PPMESJEHF#JMM17ɺ4DIJMJU8,17౳）（2）ɻ
　ϛυϧϦʔμʔ্͕ํ΁ͷӨڹྗΛൃش͢Δ͏͑Ͱɺ֊૚্ͷಉ͡ϙδγϣϯ΍ԼҐͷϙ
δγϣϯ͔Β༷ʑͳࢿݯΛҾ͖ग़͢ೳྗ͕ٻΊΒΕΔͱ͞ΕΔ（෱ݪ217）ɻ૊৫ʹ͓͚Δ
੒һؒͷ૬ޓߦҝ͸ϛυϧϦʔμʔͷ৬ೳ։ൃʹͱͬͯ΋༗༻Ͱ͋ΓɺಛʹγχΞͱͷ૬ޓ
࡞༻ʹ͓͍ͯ࿩Λฉ͍ͯ΋Β͑Δ౳ͷड͚ࢭΊͯ΋Β͑Δͱ͍͏ܦݧ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕ɺ
ఆੑతͳݚڀ͔Β໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ（ദ໦21）ɻͦΕͱಉ࣌ʹɺ؅ཧ৬ͷϦʔμʔγο
ϓ͕༗ޮʹػೳ͢ΔͨΊʹ͸ɺϛυϧϦʔμʔΛ͸͡Ίͱͨ͠ϑΥϩϫʔʹͦΕ͕ࢧ࣋͞Ε
͍ͯΔ͜ͱ͕ॏཁͱͳΔɻͭ·ΓɺϛυϧϦʔμʔ͕ͦͷ໾ׂΛൃش͢ΔͨΊʹ͸ɺ؅ཧ৬
ͷϦʔμʔγοϓΛࢧ࣋తʹड͚ࢭΊɺ͔ͭपғͷϑΥϩϫʔ͔ΒϛυϧϦʔμʔ͕ࢿݯΛ
ಘΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕ɺಉ࣌ʹຬͨ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕؊ཁͱͳΔ（）ɻͨ ͩ͠ɺ͜ͷ 2ͭͷؔ܎
ੑʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹͨ͠ࠃ಺ͷݚڀ͸ͳ͍ɻγχΞ૚ΛؚΊͨϑΥϩϫʔͷதʹ͸ɺҙਤ΍
ࣄ৘͕͋ͬͯ؅ཧ৬ʹͳΔ͜ͱΛબ୒͠ͳ͔ͬͨऀ΋͍ΔɻͦͷͨΊɺϑΥϩϫʔͱ؅ཧ৬
ͱͷؔ܎ੑ͸૬൓͢ΔཁҼͱͯ͠ϛυϧϦʔμʔʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔՄೳੑ΋͋Δɻͦͷ৔
合ɺϛυϧϦʔμʔ͕τοϓͱϘτϜͱͷௐ੔తػೳΛ୲͏͜ͱ͔Β΋ɺ2ͭͷؔ܎ੑ͕૬
൓͢Δ΋ͷͰ͋Δ͔Βͦ͜ɺϛυϧϦʔμʔͷ໾ׂ͕͔͑ͬͯൃش͞Ε͏ΔཁҼͱͳΔ͜ͱ
΋ߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ্ه̎ͭͷؔ܎ੑΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͸ɺϛυϧϦʔμʔͷ໾
（4）
தݎڭһͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢ಉ྅ੑཁҼʹؔ͢Δݚڀ
ׂ͕ద੾ʹൃش͞ΕΔ৚݅Λղ໌͢ΔͨΊͷԼ஍ͱͳΔ࡞ۀͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
（2）本論文の課題設定
　͜͜·ͰͷϛυϧϦʔμʔʹؔ͢ΔઌߦݚڀͷϨϏϡʔ͔Βɺதݎڭ་͕໾ׂΛൃش͠΍
͘͢ͳΔͨΊʹ͸ɺ೥ྸ΍ϙδγϣϯͱ͍ͬͨଐੑతཁҼͷ༗ແʹՃ͑ɺ؀ڥతཁҼͰ͋Δ
पғͷϑΥϩϫʔ͔ΒͷࢿݯΛҾ͖ग़͢͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔ͜ͱ΍ɺ学ߍ؅ཧ৬ʹࢧ࣋తͰ͋
Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋ΔͱཧղͰ͖Δɻ͔͠͠ઌߦݚڀͰ͸ɺϫϯγϣοταʔϕΠͷ΋ͷ͕΄
ͱΜͲͰ͋Γɺڭһݸʑ͕ݩʑ༗͢Δࢿ࣭΍దੑ໘ɺ͋Δ͍͸ݸʑͷ学ߍʹ͓͚Δதݎڭ
һͱ؅ཧ৬ͱͷ૬ੑͱ͍ͬͨɺ؍ଌ͞Εͳ͍ҟ࣭ੑ（தᖒ21）΁ͷରॲ͕Ͱ͖͍ͯͳ͍ɻ
ྫ͑͹ɺ؅ཧ৬΍पғͷϑΥϩϫʔͱࢧ࣋తͳؔ܎ੑʹ͋Δ͔Ͳ͏͔͸ɺϛυϧϦʔμʔࣗ
਎ͷύʔιφϦςΟ΍૬ੑ࣍第ͱ͍͏ݟํ΋Ͱ͖ͯ͠·͏ɻ͜ͷ໰୊ΛΫϦΞ͢ΔͨΊʹ
͸ɺͦ͏͍ͬͨ؍ଌ͞Εͳ͍ҟ࣭ੑ（্ͷྫͰ͍͏ʮύʔιφϦςΟʯ΍ʮ૬ੑʯ）΁ͷର
ॲ͕ඞཁͱͳΔɻ
　ͦ͜Ͱ本ߘͰ͸ɺதݎڭ་ݸʑΛඥ্͚ͮͨͰௐࠪථΛෳ਺ճ഑෍͠ಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨύ
ωϧσʔλΛ༻͍ͯɺ؍ଌ͞Εͳ͍ҟ࣭ੑͷ໰୊΁ରॲͨ͠͏͑Ͱɺதݎڭ་͕໾ׂΛൃش
͠΍͘͢ͳΔͨΊͷॾཁҼʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɻ۩ମతʹ͸ɺϛυϧϦʔμʔ͕؅ཧ৬ͷϦʔ
μʔγοϓΛࢧ࣋తʹड͚ࢭΊ͍ͯΔ͜ͱͱɺपғͷϑΥϩϫʔ͔ΒϛυϧϦʔμʔ͕ࢿݯ
ΛಘΒΕ͍ͯΔ͜ͱͱͷؒʹɺͲͷΑ͏ͳؔ܎ੑ͕ଘࡏ͢Δ͔Λݕ౼͢Δɻ
3. 調査設計
（1）調査票の配布
　ௐࠪථ͸ɺ217 ೥ɾ21 ೥ͷͦΕͧΕͰɺ7݄Լ०ʹ഑෍Λ͠ɺ݄Լ०ʹճऩͨ͠ɻର
৅͸੓ྩࢢ9ʹ͓͚Δ 15 ೥ڭ৬ܦݧऀٴͼ 2 ೥ڭ৬ܦݧऀͰ͋Δɻ഑෍ର৅͸ 1 ໊Ͱ͋
Γɺ217 ೥ʹ഑෍Λελʔτͨ͠άϧʔϓ͸ 21 ೥ʹ΋͏Ұ౓ಉ͡಺༰ͰௐࠪʹڠྗΛ͠
ͯ΋Β͍ͬͯΔɻ
　ௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠੓ྩࢢ9ʹ͓͚Δখɾத学ߍڭһͷ೥ྸߏ଄͸ɺਤ 2ͷ通ΓͰ͋Δ͕ɺ
খɾத学ߍͱ΋ʹγχΞ૚ͷ 5 ୅͕࠷΋ଟ͘ɺಛʹখ学ߍڭһͷγχΞ૚͸ϛυϧ૚ΑΓ
ଟ͍͜ͱ͕Ұݟͯ͠೺ѲͰ͖ΔɻΏ͑ʹɺ学ߍ૊৫ͷதͰϛυϧϦʔμʔ͕ओʹ૬ஊΛ͢
Δ૬ख͸ɺ౰֘ੈ୅͕ԼͷऀΑΓ΋ɺ૚͕ॆ࣮͍ͯ͠ΔγχΞͰ͋Δͱ૝ఆͰ͖Δɻϛυϧ
Ϧʔμʔͷ৬ೳ։ൃʹͱͬͯɺಛʹγχΞͱͷ૬ޓ࡞༻ʹ͓͍ͯ࿩Λฉ͍ͯ΋Β͑Δ౳ͷड
͚ࢭΊͯ΋Β͑Δͱ͍͏ܦݧ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͸ઌड़͕ͨ͠（ദ໦21）ɺ੓ྩࢢ9ͷ೥ྸ
ߏ଄͸ɺ·͞ʹதݎڭ་ͷ੒௕ʹͱͬͯ༗༻Ͱ͋Δͱ͍͑Δɻ
（5）
（21）ʕ21ʕ
ʕ22ʕ（22） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
（2）分析に用いる調査項目
　෼ੳʹ༻͍Δௐ߲ࠪ໨͸࣍ͷ通ΓͰ͋Δɻ
　15 ೥ڭ৬ܦݧऀͱ 2 ೥ڭ৬ܦݧऀΛ൑ผ͢ΔͨΊɺʮ15 ೥ܦݧऀɺ12 ೥ܦݧऀʯͱ
͢Δμϛʔม਺Λॆͯɺʮڭ৬ܦݧ೥਺ʯͱͨ͠ɻ·ͨɺʮੑผʯ（உੑɺ1 ঁੑ）ͷ߲
໨Λ༻͍ɺ͜ΕΒΛ౷੍ม਺ͱͯ͠༻͍Δɻ
　ैଐม਺͸ɺઌߦݚڀ͔Β؅ཧ৬͔Βͷಇ͖͔͚͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯΔ
͜ͱ͔ΒɺϦʔμʔγοϓؔ࿈߲໨Λઃఆͨ͠ɻͨͩɺ؅ཧ৬͕ൃش͢ΔϦʔμʔγοϓ͕
༗ޮʹػೳ͢ΔͨΊʹ͸ɺϑΥϩϫʔ͕ͦΕΛࢧ͍࣋ͯ͠Δඞཁ͕͋Δɻͦ͜Ͱɺઌߦݚڀ
（࿐ޱ2）Λࢀর͠ɺʮϦʔμʔγοϓͷࢧ࣋ʯ߲໨Λઃఆͨ͠（4）ɻௐࠪථʹ͓͚Δ࣭໰߲
໨͸ɺڭҭతϦʔμʔγοϓʹؔ͢Δ࣍ͷ 1 ߲໨Ͱɺʮ๊͍͑ͯΔ໰୊ͷղܾํ๏ΛҰॹʹ
ߟ͑ͯ͘Ε͍ͯΔͱײ͡Δʯɾʮ౒ྗ͢ΔڭࢣΛೝΊͯ͘Ε͍ͯΔͱײ͡Δʯɾอޢऀʹؔ͢
Δ໰୊͕ൃੜͨ͠ࡍɺ໼໘ʹཱͬͯߦಈͯ͘͠ΕΔͱײ͡Δʯɾʮ໌֬ͳϏδϣϯΛ͍࣋ͬͯ
Δͱײ͡Δʯɾʮ࢓ࣄͷ೰Έʹ͍ͭͯΑ͘࿩Λฉ͍ͯ͘Ε͍ͯΔͱײ͡Δʯɾʮڭࢣ͕҆৺ͯ͠
तۀ͕Ͱ͖ΔΑ͏ͳ؀ڥΛ੔͑ͯ͘Ε͍ͯΔͱײ͡Δʯɾʮߍ௕ࣗ਎ͷߦಈͷҙਤΛڭ৬һʹ
͖ͪΜͱઆ໌ͯ͘͠Ε͍ͯΔͱײ͡Δʯɾʮੜెࢦಋʹؔ͢Δ໰୊͕ൃੜͨ͠ࡍɺ໼໘ʹཱͬ
ͯߦಈͯ͘͠Ε͍ͯΔͱײ͡Δʯɾʮߍ௕͸ɺ๛෋ͳωοτϫʔΫΛ΋͍ͬͯΔͱײ͡Δʯɾ
ʮࣇಐੜెͷอޢऀͱීஈ͔ΒΑ͘ίϛϡχέʔγϣϯΛͱͬͯ͘Ε͍ͯΔͱײ͡ΔʯͰ͋
Δɻ౰֘1߲໨ʹ͍ͭͯΫϩϯόοΫͷЋ܎਺Λࢉग़ͨ͠ͱ͜Ζɺ7ͱ·ͱ·Γ͕Α͔ͬ
ͨɻͦ͜Ͱɺ͜ΕΒ 1 ߲໨Λͦͷ··༻͍ͯҼࢠಘ఺Λࢉग़͠ɺैଐม਺ʮϦʔμʔγο
ϓࢧ࣋ʯͷ߲໨ͱͯ͠༻͍Δɻ
　ಠཱม਺͸࣍ͷ߲໨Λ༻͍Δɻϙδγϣϯͷ༗ແʹ͍ͭͯ͸ɺʮڭ຿ओ೚ɾ学೥ओ೚ɾੜ
ెࢦಋओࣄɾਐ࿏ࢦಋओࣄɾݚڀओ೚ʯͷ͍ͣΕ͔Λ୲౰͍ͯ͠Δ৔合ͱɺͦ͏Ͱͳ͍৔合
ͱͰɺʮඇ୲౰ɺ1 ୲౰ʯͱ͍͏μϛʔม਺Λॆͯɺʮओ೚ɾओࣄ৬୲౰༗ແʯͱͨ͠ɻ
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小・中学校ともにシࢽ࢔ᒙの 50 ௦が最もከく、特に小学校教ဨのシࢽ࢔ᒙは࣑ࢻルᒙよࡾ
ከいことが一ぢしてᢕᥱできる。ࡺえに、学校組織の中で࣑ࢻルリーダーが主に相談をする
相手は、当ヱୡ௦が下の者よࡾも、ᒙが඘ᐇしているシࢽ࢔であると᝿ᐃできる。࣑ࢻルリ
ーダーの職⬟㛤Ⓨにとって、特にシࢽ࢔との相஫స用においてヰを⪺いてもらえる➼のཷ
けṆࡵてもらえるという経験が重要であることはඛ述しࡓが（᯽木 2010）、ᨻ௧ᕷ X の年
㱋ᵓ㐀は、まさに中ሀ教ㅍのᡂ㛗にとって有用であるといえる。 
 
 
ᅗ２ ᨻ௧ᕷ ; における小・中学校教ဨの年㱋ᵓ㐀 
ฟ඾㸸ᩥ部⛉学┬「平ᡂ  年度 学校教ဨ統計ㄪᰝ」をもとにして➹者సᡂ 
 
（２）分析࡟⏝࠸ࡿㄪᰝ㡯┠
分析に用いるㄪᰝ項目はḟの㏻ࡾである。 
15 年教職経験者と 20 年教職経験者をุ別するࡓࡵ、「0=15 年経験者、1=20 年経験者」
とするダ࣑ー変数を඘て、「教職経験年数」としࡓ。まࡓ、「性別」（0=⏨性、1=ዪ性）の項
目を用い、これらを統ไ変数として用いる。 
従属変数は、ඛ⾜◊✲から⟶⌮職からのാきかけが重要であることが᫂らかにされてい
ることから、リーダーシップ関㐃項目をタᐃしࡓ。ࡓࡔ、⟶⌮職がⓎ᥹するリーダーシップ
が有効にᶵ⬟するࡓࡵには、ࣇ࢛ロ࣡ーがそれを支持しているᚲ要がある。そこで、ඛ⾜◊
✲（㟢ཱྀ 2008）をཧ↷し、「リーダーシップの支持」項目をタᐃしࡓ。ㄪᰝ⚊における質ၥ
項目は、教⫱的リーダーシップに関するḟの 10 項目で、「ᢪえているၥ㢟のゎỴ方ἲを一
⥴に考えてくれているとឤࡌる」・「ດຊする教ᖌをㄆࡵてくれているとឤࡌる」・ಖㆤ者に
関するၥ㢟がⓎ⏕しࡓ㝿、▮㠃に立って⾜ືしてくれるとឤࡌる」・「᫂☜なࣅジョンを持っ
ているとឤࡌる」・「仕事のᝎࡳについてよくヰを⪺いてくれているとឤࡌる」・「教ᖌがᏳ心
してᤵᴗができるような⎔ቃをᩚえてくれているとឤࡌる」・「校㛗⮬㌟の⾜ືの意ᅗを教
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ਤ 2　੓ྩࢢ9ʹ͓͚Δখɾத学ߍڭһͷ೥ྸߏ଄
ग़యɿจ෦科学লʮฏ੒ 2 ೥౓学ߍڭһ౷ܭௐࠪʯΛ΋ͱʹͯ͠චऀ࡞੒
（）
தݎڭһͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢ಉ྅ੑཁҼʹؔ͢Δݚڀ
ϙδγϣϯ͕͋Ε͹ɺϛυϧϦʔμʔͱͯ͠ͷ͕֮ࣗੜ·Ε΍͘͢ͳΔͨΊɺ؅ཧ৬ͷϦʔ
μʔγοϓࢧ͕࣋ϙδγϣϯΛ༗͠ͳ͍৔合ͱൺ΂ͯଅਐ͞ΕΔͱ૝ఆͰ͖Δɻ·ͨɺಉ྅
ੑʹ͍ͭͯ͸ɺߍ಺ɾߍ֎ʹ͓͚Δ本ԻͰ૬ஊͰ͖Δ૬खͷͦΕͧΕͷ਺ʹ͍ͭͯ ਓʙ 1
ਓͰਘͶ͓ͯΓɺʮߍ಺ʹ͓͚Δ本Իͷ૬ஊ૬खͷ਺ʯɾʮߍ֎ʹ͓͚Δ本೥ͷ૬ஊ૬खͷ਺ʯ
ͱͯͦ͠ΕͧΕ෼ੳʹ༻͍Δɻͨͩ͠ɺ本Իͷ૬ஊ૬खͱͨ͠৔合ɺ࢓ࣄͷ͜ͱ͚ͩͰͳ
͘ɺϓϥΠϕʔτͳ߲໨΋૬ஊ͍ͯ͠ΔՄೳੑ΋͋Δɻͦ͜Ͱɺ࢓ࣄͷ͜ͱʹݶఆΛ߲ͨ͠
໨ͱͯ͠ɺʮ࢓ࣄͷ͜ͱʹ͍ͭͯ૬ஊ͠΍͍͢ಉ྅͕͍ΔʯΛʮશ͘౰ͯ͸·Βͳ͍ʯ͔Β
ʮͱͯ΋౰ͯ͸·Δʯͷ 1 ஈ֊ͰਘͶͨ΋ͷΛʮ࢓ࣄͷ૬ஊΛ͠΍͍͢ಉ྅ͷଘࡏʯͱͯ͠
ઃఆ͠ɺͪ͜Β΋෼ੳʹ༻͍Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
　ͳ͓ɺಉ྅΁ͷ૬ஊ͠΍͕͢͞ɺϦʔμʔγοϓࢧ࣋ͱͲͷΑ͏ʹؔΘΔ͔Λݕ౼͢Δ͜
ͱ͕本ߘͷओͨΔݕ౼՝୊Ͱ͋Δ͕ɺதݎڭ་͕ϙδγϣϯΛ༗͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔Ͱͦͷ౓
合͍͕ҟͳΔͷ͔Ͳ͏͔΋ݕ౼͍ͨ͠ɻͦ͜Ͱɺʮओ೚ɾओࣄ৬୲౰༗ແʷߍ಺ʹ͓͚Δ本
Իͷ૬ஊ૬खͷ਺ʯͱʮओ೚ɾओࣄ৬୲౰༗ແʷ࢓ࣄͷ૬ஊΛ͠΍͍͢ಉ྅ͷଘࡏʯͱ͍
͏ަ߲ࠩ໨ΛͦΕͧΕઃఆ͠ɺ෼ੳʹ༻͍Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
4. 分析結果
（1）基礎集計データ
　هड़౷ܭྔ͸ҎԼͷද 1ͷ通ΓͰ͋Δɻ߲໨ʹΑͬͯແճ౴Ͱ͋ͬͨέʔε΋͋ͬͨͨ
Ίɺ౓਺ʹόϥ͖͕ͭ͋Δ఺͸΍ΉΛಘͳ͍ɻ
　·ͨɺΠϝʔδΛ࣋ͪ΍ͤ͘͢͞ΔͨΊɺʮڭ৬ܦݧ೥਺ʯͱʮओ೚ɾओࣄ৬୲౰༗ແʯ
ͱͷΫϩεΛͱͬͨͷ͕ɺද 2 Ͱ͋Δɻ1 ਓͷ 15 ೥ڭ৬ܦݧऀͷதͰϙδγϣϯ༗͸
21 Ͱɺ125 ਓͷ 2 ೥ڭ৬ܦݧऀͷதͰϙδγϣϯ༗͸ 4 Ͱ͋ͬͨͷͰɺܦݧ೥਺͕
্͕ΔͱϙδγϣϯΛ୲͏ػձ͕ଟ͘ͳΔ΋ͷͷɺР2৐ݕఆͷ݁Ռ͸༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɻ
　Ճ͑ͯɺϙδγϣϯͱܦݧ೥਺ͱ͕ɺϦʔμʔγοϓࢧ࣋ͱͲͷΑ͏ʹؔΘΔ͔ʹ͍ͭͯ
ࣔͨ͠΋ͷ͕ද Ͱ͋Δɻܦݧ೥਺ʹؔΘΒͣɺओ೚΍ओࣄ৬Λ୲౰͍ͯ͠Δํ͕Ϧʔμʔ
γοϓࢧ࣋ʹؔ͢Δฏۉ஋͕ߴ͍͜ͱ͔Βɺߍ಺Ͱ΋ॏཁͳϙδγϣϯΛ୲͍ͬͯΔ͜ͱͰ
学ߍ૊৫ͷத৺ͱͯ͠ͷҙ͕ࣝߴ·͍ͬͯΔ͜ͱ͕جૅ集ܭϨϕϧͰ͸͏͔͕͑Δɻ
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シップ支持に関する平均値が高いことから、校内でも重要なポジションを担っていること
で学校組織の中心としての意識が高まっていることが基礎集計レベルではうかがえる。 
 
表１ 記述統計量 
項目 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
教職経験年数 228 0 1 0.55 0.50 
性別 193 0 1 0.59 0.49 
主任・主事職担当有無 228 0 1 0.34 0.48 
校内における本音の相談相手の数 201 0 10 2.40 1.88 
校外における本音の相談相手の数 196 0 10 3.32 2.42 
仕事の相談をしやすい同僚の存在 203 1 10 7.73 2.03 
リーダーシップ支持 201 -3.15 1.49 0.00 0.98 
 
表２ 教職経験年数と主任・主事職担当有無とのクロス集計表 
 
主任・主事職担当有無 
合計 
無 有 
教職経験年数 
15年 73（32.0%） 30（13.2%） 103（45.2%） 
20年 77（33.8%） 48（21.2%） 125（54.8%） 
合計 150（65.8%） 78（34.2%） 228（100%） 
 
表３ 経験年数や主任・主事職有無とリーダーシップ支持とのクロス集計表 
経験年数 主任・主事職担当有無 平均 標準偏差 
15 年経験者 
非担当 -0.28 1.08 
担当 0.20 0.87 
20 年経験者 
非担当 0.03 0.95 
担当 0.19 0.87 
 
 
（２）分析モデルのセレクト 
パネルデータを用いる分析では、「観測されない異質性」を“個別効果” （各個人がもと
もと持つ恒久的な特性のようなもの）として考慮する（千木良 2008）。i が個体を示すとき、
yiを従属変数、xiを独立変数、ziを個別効果、viを真の攪乱項、t を時間を表す番号とおく。
一般的に ziは観測そのものが困難である。分析では下記式の uit = (zitγ+vit)のように、誤差
項 uitの中に個別効果と真の攪乱部分があると考える。パネルデータ分析において、この個
別効果と真の攪乱部分の捉え方がポイントとなる。 
（7）
（2）ʕ2ʕ
ʕ24ʕ（24） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
（2）分析モデルのセレクト
　ύωϧσʔλΛ༻͍Δ෼ੳͰ͸ɺʮ؍ଌ͞Εͳ͍ҟ࣭ੑʯΛʠݸผޮՌʡ（֤ݸਓ͕΋ͱ΋
ͱ࣋ͭ߃ٱతͳಛੑͷΑ͏ͳ΋ͷ）ͱͯ͠ߟྀ͢Δ（ઍ໦ྑ2）ɻJ ͕ݸମΛࣔ͢ͱ͖ɺZJ
Λैଐม਺ɺYJ Λಠཱม਺ɺŁJ ΛݸผޮՌɺWJ Λਅͷ᎟ཚ߲ɺU Λ࣌ؒΛද͢൪号ͱ͓͘ɻҰ
ൠతʹ [J ͸؍ଌͦͷ΋ͷ͕ࠔ೉Ͱ͋Δɻ෼ੳͰ͸ԼهࣜͷVJU（[JUЍWJU）ͷΑ͏ʹɺޡࠩ
߲ VJU ͷதʹݸผޮՌͱਅͷ᎟ཚ෦෼͕͋Δͱߟ͑Δɻύωϧσʔλ෼ੳʹ͓͍ͯɺ͜ͷݸ
ผޮՌͱਅͷ᎟ཚ෦෼ͷଊ͑ํ͕ϙΠϯτͱͳΔɻ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZJUYJUЌ（[JUЍWJU）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　YJUЌVJU
　ύωϧσʔλ෼ੳʹ͓͍ͯɺݸผޮՌͱਅͷ᎟ཚ෦෼ͱΛ۠ผͤͣʹޡ߲ࠩͱͯ͠෼ੳ͢
Δͷ͕ϓʔϧυճؼϞσϧͰ͋ΔɻݸผޮՌͱਅͷ᎟ཚ෦෼ͱΛ۠ผ্ͨ͠ͰɺݸผޮՌΛ
֬཰ม਺ͱͯ͠ѻ͏Ϟσϧ͕มྔޮՌϞσϧͰ͋ΓɺݸผޮՌ͕؍ଌظؒதҰఆͰ͋Δͱ૝
ఆͨ͠Ϟσϧ͕ݻఆޮՌϞσϧͰ͋Δ（෢಺24）ɻݸผޮՌʹΑΔσʔλͷมಈ෦෼͕大
͖͍৔合ɺݻఆޮՌϞσϧͱมྔޮՌϞσϧ͸ྨࣅͷ݁ՌΛࣔ͢ɻଞํɺݸผޮՌͷ෼ࢄʹ
ൺ΂ͯਅͷ᎟ཚ߲ͷ෼ࢄ͕૬ରతʹ大͖͍৔合ɺมྔޮՌϞσϧ͸Ή͠ΖϓʔϧυճؼϞσ
ϧʹ͍ۙ݁ՌΛࣔ͢（ඉޱΒ2）ɻ
　؆ศʹઆ໌͢Ε͹ɺݻఆޮՌϞσϧ͸ݸผޮՌ͕؍ଌظؒதҰఆͰ͋Δͱ૝ఆ͍ͯ͠Δͨ
ΊɺݸผޮՌͱಠཱม਺ͷ૬ؔʹΑͬͯੜ͡ΔόΠΞεΛࠩ෼（֊ࠩ）ʹΑͬͯऔΓআ͖ɺ
ಠཱม਺͕ैଐม਺ʹ༩͑Δ௚઀తͳӨڹΛࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻͦΕ͸ಉ࣌ʹɺ࣌఺ෆมͷ
ม਺（ྫ͑͹ੑผʹؔ͢Δ߲໨౳）΋合Θͤͯআ֎͞ΕΔ͜ͱͰ΋͋ΔͨΊɺݻఆޮՌϞσ
ϧͰ͸࣌఺ෆมͷม਺Λ༻͍ͨ෼ੳ͕Ͱ͖ͳ͍ɻҰํͷมྔޮՌϞσϧ͸ɺݸผޮՌΛ֬཰
ม਺ͱͯ͠ѻ͏ͨΊɺ࣌఺ෆมͷม਺΋෼ੳʹؚΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻͨͩ͠ɺมྔޮՌϞσ
ϧ͸ݸผޮՌͱಠཱม਺ͷؒʹ͸૬͕ؔͳ͍ͱ͍͏ڧ͍ԾఆΛஔͨ͘ΊɺݸผޮՌͱಠཱม
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シップ支持に関する平均値が高いことから、校内でも重要なポジションを担っていること
で学校組織の中心としての意識が高まっていることが基礎集計レベルではうかがえる。 
 
表１ 記述統計量 
項目 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 
教職経験年数 228 0 1 0.55 0.50 
性別 193 0 1 0.59 0.49 
主任・主事職担当有無 228 0 1 0.34 0.48 
校内における本音の相談相手の数 201 0 10 2.40 1.88 
校外における本音の相談相手の数 196 0 10 3.32 2.42 
仕事の相談をしやすい同僚の存在 203 1 10 7.73 2.03 
リーダーシップ支持 01 -3.15 1.49 0.00 0.98 
 
表２ 教職経験年数と主任・主事職担当有無とのクロス集計表 
 
主任・主事職担当有無 
合計 
無 有 
教職経験年数 
15年 73（32.0%） 30（13.2%） 103（45.2%） 
20年 77（33.8%） 48（21.2%） 125（54.8%） 
合計 150（65.8%） 78（34.2%） 228（100%） 
 
表３ 経験年数や主任・主事職有無とリーダーシップ支持とのクロス集計表 
経験年数 主任・主事職担当有無 平均 標準偏差 
15 年経験者 
非担当 -0.28 1.08 
担当 0.20 0.87 
20 年経験者 
非担当 0.03 0.95 
担当 0.19 0.87 
 
 
（２）分析モデルのセレクト 
パネルデータを用いる分析では、「観測されない異質性」を“個別効果” （各個人がもと
もと持つ恒久的な特性のようなもの）として考慮する（千木良 2008）。i が個体を示すとき、
yiを従属変数、xiを独立変数、ziを個別効果、viを真の攪乱項、t を時間を表す番号とおく。
一般的に ziは観測そのものが困難である。分析では下記式の uit = (zitγ+vit)のように、誤差
項 uitの中に個別効果と真の攪乱部分があると考える。パネルデータ分析において、この個
別効果と真の攪乱部分の捉え方がポイントとなる。 
（）
தݎڭһͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢ಉ྅ੑཁҼʹؔ͢Δݚڀ
਺ͷؒʹ૬͕ؔ͋Δ৔合ʹ͸ɺʮภͬͨճؼ܎਺ͷਪఆ஋ΛٻΊͯ͠·͏ةݥੑ（ࡾྠɾྛ
214）ʯ͕ଘࡏ͢Δɻ
　ύωϧσʔλ͸࣌ܥྻํ޲ͷ৘ใͱΫϩεηΫγϣϯํ޲ͷ৘ใͷ૒ํΛؚΜͰ͓Γ（๺
ଜ25）ɺ্هͷ෼ੳϞσϧ͸૬ޓʹؔ࿈͍ͯ͠ΔɻͦͷͨΊ෼ੳ݁Ռͷग़ྗɾղऍͷࡍ
͸ɺ͜ΕΒΛൺֱఏࣔ͢Δ͜ͱ͕通ৗͰ͋Δɻ࣮ࡍͷਪఆʹࡍͯ͠ɺ͍ͣΕͷϞσϧΛॏࢹ
͢΂͖Ͱ͋Δ͔͸ɺछʑͷݕఆΛ༻͍ΔɻϓʔϧυճؼϞσϧͱݻఆޮՌϞσϧͷؒͰ͸'
ݕఆΛɺݻఆޮՌϞσϧͱมྔޮՌϞσϧͷؒͰ͸ϋ΢εϚϯݕఆΛɺϓʔϧυճؼϞσϧ
ͱมྔޮՌϞσϧͷؒͰ͸#SFVTDIBOE1BHBO ݕఆΛɺͦΕͧΕ༻͍Δ͜ͱͱ͞Ε͍ͯΔ（দ
Ӝ215）ɻ
　ύωϧσʔλ෼ੳͷ݁Ռɺ' ݕఆͰ͸ݻఆޮՌϞσϧ（ʼϓʔϧυճؼϞσϧ）͕ࢧ࣋
͞Εɺϋ΢εϚϯݕఆͰ͸มྔޮՌϞσϧ（ʼݻఆޮՌϞσϧ）͕ࢧ࣋͞Εɺ#SFVTDIBOE
1BHBO ݕఆͰ͸มྔޮՌϞσϧ（ϓʔϧυճؼϞσϧ）͕ࢧ࣋͞ΕͨɻΏ͑ʹʮมྔޮՌϞ
σϧʼݻఆޮՌϞσϧʼϓʔϧυճؼϞσϧʯͷॱͰࢧ࣋͞Εͨ͜ͱͱͳΔɻҎԼͰ͸ɺ
ද 4ͷมྔޮՌϞσϧΛத৺ʹΈ͍ͯ͘ɻ
　ڭ৬ܦݧ೥਺΍ओ೚ɾओࣄ৬ͷ୲౰༗ແͱɺ؅ཧ৬ͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋ͱͷؔ܎͸֬ೝ
͞Εͳ͔ͬͨɻಛʹɺओ೚ɾओࣄ৬ͷ୲౰༗ແʹ͍ͭͯ͸ɺߍ຿෼ঠ্ͷॏཁͳϙδγϣϯ
Λ୭ʹॆͯΔ͔͸؅ཧ৬͕ܾఆ͢ΔͨΊɺͦ͏͍ͬͨϙδγϣϯΛ༗͍ͯ͠Δڭһ΁ͷ؅ཧ
৬ଆ͔Βͷظ଴͸খ͘͞͸ͳ͍͸ͣͰ͋Δɻ͔͠͠ɺͦͷ͜ͱ͕தݎڭ་ΒͷϦʔμʔγο
ϓࢧ࣋Λଅ͢Θ͚Ͱ͸ͳ͍Α͏Ͱ͋ΔɻͰ͸ɺԿ͕தݎڭ་ͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢ͷ
Ͱ͋Ζ͏͔ɻ
　学ߍ಺֎ʹ͓͚Δ本Իͷ૬ஊ૬खͷ਺͸ɺϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢͜ͱʹ͸ͭͳ͕Βͳ
͍΋ͷͷɺ࢓ࣄͷ૬ஊΛ͢Δಉ྅ͷଘࡏ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ本Իͷ૬ஊ૬
ख͕͍Δ͜ͱͦͷ΋ͷ͸๬·͍͜͠ͱͰ͸͋Δ͕ɺ本Իͷ૬ஊͷ಺༰ʹ͸ϓϥΠϕʔτͳࣄ
߲΋ؚ·ΕΔՄೳੑ͕͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺதݎڭ་ͷϦʔμʔγοϓࢧ࣋Λଅ͢ͷ͸ɺ学ߍ
૊৫಺Ͱͷ૬ޓߦҝͰ͋Ε͹Ͳ͏͍ͬͨܗͰ΋͍͍ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ࢓ࣄʹؔΘΔࣄ߲
Ͱ͋Δ͜ͱ͕ॏཁͱͳΔΑ͏Ͱ͋Δɻ
　ͳ͓ɺॏཁͳϙδγϣϯʹब͍͍ͯΔ͜ͱͰಉ྅ͱ΋૬ஊ͠΍͘͢ͳΓɺதݎڭ་ͷϦʔ
μʔγοϓࢧ͕࣋ଅ͞ΕΔͱߟ͑ͯަޓ࡞༻߲Λ౤ೖ͍͕ͯͨ͠ɺ݁Ռ͸͍ͣΕͷϞσϧ΋
༗ҙͰ͸ͳ͔ͬͨɻڭ৬ܦݧ೥਺΍ओ೚ɾओࣄ৬ͷ୲౰༗ແͱɺ؅ཧ৬ͷϦʔμʔγοϓࢧ
࣋ͱͷؔ܎͸֬ೝ͞Εͳ͔ͬͨ͜ͱ΋合Θͤͯߟ͑Δͱɺ୯ʹϙδγϣϯΛѼ͕͑͹ɺϛυ
ϧϦʔμʔ͕໾ׂΛൃش͢ΔΑ͏ʹͳΔͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͍Α͏Ͱ͋Δɻ
（）
（25）ʕ25ʕ
ʕ2ʕ（2） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 25 巻　第 1号（通巻 47 号）
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学校内外における本音の相談相手の数は、リーダーシップ支持をಁすことにはつながら
ないものの、仕事の相談をする同僚の存在が重要であることが᫂らかになっࡓ。本音の相談
がいることそのものはᮃましいことではあるが、本音の相談の内ᐜにはプࣛイベートな事
項もྵまれるྍ⬟性がある。しࡓがって、中ሀ教ㅍのリーダーシップ支持をಁすのは、学校
組織内での相஫⾜Ⅽであれࡤ࡝ういっࡓᙧでもいいというࢃけではなく、仕事に関ࢃる事
項であることが重要となるようである。 
なお、重要なポジションにᑵいていることで同僚とも相談しやすくなࡾ、中ሀ教ㅍのリー
ダーシップ支持がಁされると考えて஺஫స用項をᢞධしていࡓが、⤖果はいࡎれのࣔデル
も有意ではなかっࡓ。教職経験年数や主任・主事職の担当有無と、⟶⌮職のリーダーシップ
支持との関ಀは☜ㄆされなかっࡓことも合ࢃࡏて考えると、༢にポジションをᐄがえࡤ、࣑
ࢻルリーダーがᙺ๭をⓎ᥹するようになるというものではないようである。 
 
表㸲 パネルデータ分析の⤖果 
従属変数㸸リーダーシップ支持 
プールࢻ ᅛᐃ効果 変量効果 
ಀ数 
標準
誤差 
ಀ数 
標準
誤差 
ಀ数 
標準
誤差 
教職経験年数 0.22 0.14   0.19 0.16 
性別 -0.20 0.15   -0.16 0.16 
主任・主事職担当有無 0.12 0.58 -1.10 0.79 -0.15 0.66 
校内における本音の相談相手の数 -0.01 0.06 -0.11 0.08 -0.04 0.05 
校外における本音の相談相手の数 -0.02 0.03 0.01 0.07 -0.01 0.03 
仕事の相談をしやすい同僚の存在  0.17 ** 0.05 0.16 0.08  0.18 * 0.07 
主任・主事職担当有無 ×  
校内における本音の相談相手の数 
0.05 0.09 0.12 0.16 0.08 0.10 
主任・主事職担当有無 ×  
仕事の相談をしやすい同僚の存在 
0.01 0.08 0.12 0.10 0.03 0.10 
Adj R-squared  0.13   
within  0.17 0.14 
between  0.09 0.16 
overall  0.10 0.16 
Note. *p<.05、**p<.01、***p<.001.  変量効果ࣔデルはクࣛスタロࣂスト標準誤差を表記 
 
௨ୖの分析⤖果から、リーダーシップを支持することに関㐃しては、仕事の相談相手がい
ることが、ポジションの有無よࡾも重要であることが᫂らかになっࡓ。 
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5. 結果の考察と今後の課題
（1）結果の考察
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（2）今後の課題
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